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A propósito de mi crisis
existencial
Lina Fernanda Alegría Mera
Hace dos semanas exactamente, tuve una crisis existencial de
las muchas que siempre me dan, pero esta vez a raíz de las burlas de
mis compañeros de rotación de medicina interna. Todo empezó
porque me demoré haciendo la historia clínica de mi paciente: Una
señora de 92 años, con complicaciones agudas de una diabetes
mellitus que venía padeciendo hace 20 años. Se trataba de una
viejita que vivía sólo con un nieto de 16 años, ya que su única hija
murió hace dos años en un accidente, por lo cual ella se hacía cargo
de él desde entonces.
Se encontraba sumamente deprimida y agotada de estar
hospitalizada, sintiéndose impotente de no poder cuidar a su nieto;
pensar  que  se  podía  morir  la  preocupaba  aún  más,  pues  no  sabía
quién se haría cargo de él. Al intentar hacer la entrevista para
realizar la historia clínica me conmovió mucho la tristeza de la
señora  y  dejé  que  me  contara  su  historia,  aunque  sabía  que  mi
tiempo era limitado y que mis compañeros estaban esperándome
para comenzar la revista.
Después de casi treinta minutos de estar hablando con ella,
empecé a hacer el examen físico y a escribir las anotaciones
respectivas, por lo que el tiempo se alargó a una hora. Cuando salí
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de la habitación, mis compañeros comenzaron a verme con malos
ojos  y  con  risas  burlonas  me  dijeron:  Te  estamos  esperando  desde
hace rato. ¿Estaba muy interesante la conversación?
Me molestó la idea de que mis compañeros tuvieran un
pensamiento tan mediocre, pero lo que más me afectó, es que no les
importara el paciente. No es la primera vez que me pasa. Siempre
busco mirar los exámenes (diariamente) de mi paciente, además de
leer su evolución durante el tiempo de hospitalización. Pero mis
compañeros en su afán de salir temprano, siempre están criticando
mi demora, lo cual me ha puesto a pensar, que si desde chiquitos en
medicina nos acostumbramos a la mediocridad ¿Cómo será cuando
seamos profesionales, cuando en realidad tengamos la
responsabilidad sobre la vida de una persona? ¿Pensaremos en salir
temprano  de  nuestro  turno?  ¿Y  qué  pasará  si  no  sabemos  la
evolución o los paraclínicos de nuestro paciente?
No quiero imaginar que alguno de mis familiares le tocara
como médico a un prototipo actual de algunos de mis compañeros,
personas que sólo piensan en su beneficio. Pareciera que no existe
en ellos un indicio de servicio ni de vocación. ¿Será que se perdió el
objetivo y la misión del médico?
Me duele y molesta enormemente esta actitud porque he
conocido grandes médicos, que no sólo son profesionales exitosos,
sino personas con una humanidad increíble. Sumado a esto he visto
niños desnutridos, que comen papel periódico con agua de panela
como único menú del día y siento -con el ejemplo de mis
compañeros- que mi trabajo debe ir dirigido a personas que en
realidad lo necesitan. A personas que no tienen la capacidad
monetaria para elegir su médico de cabecera, a quienes más
necesitan un buen profesional por el hecho de ignorar las cosas que
por derecho le corresponden.
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Más que una experiencia desagradable, estos son actos de
motivación para no ser así, para cada día preocuparme por mi
paciente, teniendo la plena conciencia de pecar por exceso y no por
defecto, siempre a favor de mi paciente.
Estamos  ciegos  ante  la  realidad  de  nuestro  país,  de  nuestra
comunidad; el dinero, los lujos y el facilismo nos ha impedido ver
esta realidad y qué triste es pensar que podemos convertirnos en
malos  médicos  desde  el  proceso  de  aprendizaje,  desde  la  cuna  de
nuestros principios y conocimientos, porque muchas veces no
valoramos la vida y el ser humano desde su esencia, nos quedamos
con la superficialidad del día a día, esperando siempre retribuciones
que magnifiquen nuestro ego.
